編集後記・奥付 by unknown
て
い
る
こ
と
だ
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
毒
に
も
薬
に
も
な
る
、
そ
れ
が
生
産
的
に
使
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
唯
一
、
人
文
学
の
遅
い
速
度
で
訓
練
さ
れ
た
頭
脳
と
心
に
よ
る
」
の
だ
、
と
明
言
し
ま
す
。（「
い
く
つ
も
の
声
」、
二
〇
一
四
年
二
月
、
人
文
書
院
）
　
こ
の
、「
遅
い
速
度
」
で
学
生
の
知
的
活
動
を
支
え
、
研
究
を
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
「
国
文
学
雑
誌
」
の
執
筆
者
は
専
門
領
域
と
し
て
、
現
代
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
な
か
っ
た
時
代
の
文
化
的
産
物
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
ど
ん
な
時
間
が
流
れ
て
い
た
の
か
、
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
お
読
み
い
だ
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　
　
　
　
　
種
田
和
加
子
　
　
　
編　
集　
後　
記
　
「
国
文
学
雑
誌
」
一
〇
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
　
今
回
は
、
専
任
教
員
四
名
の
論
文
と
、
二
〇
二
〇
年
三
月
に
卒
業
し
た
学
生
の
卒
業
研
究
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
を
被
ら
な
い
分
野
は
ど
こ
に
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
学
に
も
そ
の
影
響
は
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
昨
年
来
、
慣
れ
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
、
教
員
も
学
生
も
疲
弊
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
う
に
か
し
て
対
面
授
業
の
再
開
を
望
み
、
模
索
す
る
事
態
は
続
い
て
い
ま
す
。
人
文
学
関
係
の
学
会
は
、
軒
並
み
延
期
な
い
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
な
り
、「
リ
ア
ル
」
で
行
わ
れ
て
い
た
と
き
の
、
休
憩
時
間
で
の
会
話
や
懇
親
会
は
期
待
す
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
旅
行
も
そ
う
自
由
に
は
行
え
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
有
益
な
情
報
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
、
役
立
て
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
状
況
で
あ
れ
ば
、
活
発
に
行
う
べ
き
だ
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
使
用
す
る
側
の
自
立
性
を
確
保
し
た
上
で
で
す
。
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
二
〇
一
二
年
に
「
京
都
賞
」
を
受
賞
し
た
際
の
来
日
公
演
で
、
教
師
や
学
生
の
「
知
的
労
働
の
権
利
」
に
言
及
し
ま
す
。
下
層
カ
ー
ス
ト
の
人
々
か
ら
奪
わ
れ
て
き
た
そ
の
権
利
は
ア
メ
リ
カ
の
学
生
た
ち
に
、別
な
作
用
で
及
ん
で
い
る
、と
い
う
の
で
す
。「（
ア
メ
リ
カ
の
学
生
た
ち
は
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
機
能
に
頼
り
、
卒
業
後
の
雇
用
と
収
入
に
し
か
焦
点
を
お
か
な
い
学
習
態
度
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
彼
ら
が
知
的
労
働
の
権
利
を
奪
わ
れ
二
〇
二
一
年
六
月
二
十
五
日　
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